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Songket Rajang merupakan salah satu pusat tenunan songket yang terkenal di Sarawak. Tenunan 
songket ini dihasilkan secara turun-temurun oleh masyarakat Melanau untuk mengekalkan 
keindahan warisan semula jadi mereka. Oi samping itu, ketelitian dan kekemasan tenunan 
songket rajang juga telah menjadi buruan golongan kenamaan untuk digunakan ketika 
menghadiri majlis rasmi. Manakala, keunikan motif yang dihasilkan penenun ialah penyeri 
keunikan songket sebagai tarikan pelanggan untuk memilikinya. Keindahan motif yang 
dihasilkan akan memakan masa sehingga berbulan lamanya dan harga setiap songket dihasilkan 
berdasarkan kerumitan tenunan tersebut. 
vii 
ABSTRACT 
Songket Rajang is one of the famous songket weaving centers in Sarawak. This songket weaving 
is produced generations by the Melanau community to defend their natural beauty. /" addition, 
the elongation of the songket rajang weaving has also become the dignity of the dignitaries for 
use during the official ceremony. Meanwhile, the unique motifs produced by weavers are the 
uniqueness of songket uniqueness as a customer's attraction to possess it. The beauty of the 
motift produced will take up to months and the price of each songket will be based Oil the 
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Bab ini akan membincangkan secara keselurnhan tentang kajian yang ingin dilakukan oleh 
pengkaji. Terdapat beberapa sub-topik kecil yang dihuraikan berkaitan perbincangan 
latar-belakang, skop kajian, limitasi kajian, kerangka konseptual dan teorikal semasa 
menjalankan kajian. Manakala, pennasalahan kajian akan membincangkan tentang faktor-faktor 
yang mendorong kajian ini dijalankan hasil daripada kekangan yang dihadapi. Selain itu, 
objektif kajian menjadi topik yang penting dalam bab ini bagi menselarikan keperluan pengkaji 
dan menyingkap persoalan yang ingin diketahui oleh pengkaji dan kepentingan kajian sasaran 
adalah harapan pengkaji dalam melaksanakan kajian. Oi samping itu, bab ini turnt memfokuskan 
lokasi pengkajian yang menunjukkan pengkaji mempunyai matlamat dan sasaran tempat untuk 
melakukan kajian. Oleh itu dalam melaksanakan kajian pengkaji, Tajuk keseluruhan bagi kajian 
ini ialah Keindahan Motif Songket Rajang di Tanjung Manis Sarikei, Sarawak . 
... 
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Latar belakang Kajian 
Tekstil Melayu Tradisional merupakan lambang wansan kebaogsaan yang wujud 
zaman-berzaman sehingga Nagara mencapai kemerdekaan. Menutup dan menghias tubuh 
manusia adalah satu gabungan teknik dan seni. Teknik tenunan seperti teknik yang dilakukan 
dalam songket tidak dibatasi oleh keadaan dua dimensi dan tenunan Tradisional merupakan 
suatu kraf kegunaan yang memberi keperluan asas seperti pakaian. Malahan, songket dapat 
memberikan simbol kedudukan tinggi kepada pemakainya dan tidak hairanlah jika hasil 
pembuatan mereka sering di cari oleh golongan kerabat diraja ketika dahulu. 
Menurut Grace Inpam Sevan Nayagam (1933), songket berasal daripada perkataan Melayu 
iaitu "menyongket" yang membawa maksud menyulam be nang emas dao perak. Perkembangan 
songket ini berlaku di Malaysia melalui perkahwinan antara diraja yang merupakan strategi 
penyatuan pada abad ke-15. Menurut Norwani (1957), songket hasil tenunan tradisi orang 
Melayu sangat berharga dan kain tenunan songket lazimnya diperbuat dengan benang sutera 
berasal daripada Istana. Tetapi pada masa kini terdapat perubahan dalam Songket dimana 
terdapat songket yang diperbuat daripada benang kapas ataupun gabungan kedua-duanya iaitu 
benang kapas dan benang sutera. 
Songket merupakan tekstil yang dihasilkan sepenuhoya menggunakan tangan untuk 
memastikan kualiti tenuoan dan ketahannya bagi mendapatkan songket asli yang diteouo halus 
dari selembar ke selembar benang. Proses penghasilan songket selalunya dilakukan oleh 
golongan wanita yang bergelar suri rumah uotuk mengisi mas a lapang mereka. Pada zaman 
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kerajaan Melaka, tekstil songket sudah berada di kawasan Negeri Terengganu. Perusahaan 
songket bermula berkembang sejak kedatangan pedangan-pedangan ke Tanah Melayu dan hasil 
tenunan songket Terengganu telah mendapat pujian orang-orang barat sejak zaman dahulu 
sehingga kini. Oleh hal demikian, songket ini sinonim dengan masyarakat Terengganu dan 
ramai yang menganggap songket hanya berada di kawasan Pantai Timur. Namun bagaimana 
pula kemasukan songket di Sarawak? 
Ketika dahulu, Brunei merupakan wilayah pemerintahan yang luas dan mempunyai peranan 
penting dalam memperkenalkan seni tenunan kepada seni tekstil di Sarawak terutamanya yang 
dikenali sebagai Songket Rajaog (Awangko' Hamdan, 2006). Seterusnya, Empayer Kesultanan 
Melayu Brunei pernah meliputi seluruh pantai di utara Borneo, Kalimantan dan Kepulauan 
Filipina sebelum abad ke 17. Hasil daripada pengaruh ini, terdapat pelbagai tekstil dan ragam 
hias yang menyerap dalam seni tekstil Sarawak. 
Penyebarao seni teounan Brunei, telah menyebabkan wujudnya tekstil tenunan di Sarawak 
sehingga terdapat songket dinamakan sebagai kain Brunei yang merujuk kain songket bunga 
tabur. OJ samping itu, kain jung sarang yang terkenal di Brunei juga telah ditenun oleh orang 
Melayu Sarawak (Siti Zainon, 1990). Secara tradisinya, Kerabat Diraja Melayu dan golongan 
baogsawao akan memakai songket yang diteoun dengan menggunakan benang sutera yang halus 
dan benaog emas manakala bagi golongan rakyat biasa pula meIeka biasanya akan 
menggunakao songket yang ditenun dengan benang kapas sahaja. 
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Penghasilan songket pada hari ini sentiasa berlaku mengikut trasfromasi seharian seIari 
dengan penggunaan kain songket yang meluas mengikut kesesuaian semasa. Manakala, sains 
dan teknologi ini gemar digunakan oleh penenun bagi benang tiruan seperti polister kerana ia 
murah dan mudah diperolehi. Manakala, bagi corak dan motif pada kain songket mencerminkan 
identiti keunikan orang Melayu. Ia menunjukkan cita rasa budaya bangsa yang hidup di alam 
persekitaran yang kaya dengan kehindahan. Motif-motif tradisional kebanyakkannya masih 
kekal sebingga ke hari ini (Norwani, 1957) 
1.2 Permasalaban kajian 
Songket adalah tekstil Melayu Tradisional dilambangkan sebagai wansan budaya yang 
merangkumi ketamadunan, keindahan budaya dan estetika Meiayu. Songket juga merupakan 
warisan artistik yang berbentuk dan diplomasi dengan dunia luas seiring naungan istana raja-raja 
kesultanan Melayu serta penyebaran Islam ketika dahulu tidak kira daripada kawasan 
semenanjung Malaysia ataupun kawasan Sarawak itu sendiri. Akan tetapi, perbezaan songket 
yang dihasilkan sering mengelirukan dan menjadi tanya-tanya khususnya keunikan Songket 
Rajang itu sendiri. Berdasarkan Norwani (1989) disokong oleh Nor Baya (2005), asal-usul 
songket pada masa kini semakin kabur sehingga. sesetengah orang menyebut songket berasal 
dari Timur Tengah dan sesetengah pula mengatakan dari Kepulauan Melayu seperti Bugis dan 
Riau. 
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Bagi menghasilkan tekstil yang berkualiti memerlukan ketelitian dalam menjalankan proses. 
Akan tetapi dalam pengetahuan proses ini hanya diketahui oleh golongan tertentu dan persepsi 
masyarakat juga semakin membimbangkan terhadap memahaman yang dimiliki. Masalah ini 
muncul disebabkan wujudnya sikap masyarakat yang kurang mengambil tahu tentang tekstil 
tradisi mereka sendiri terutamanya golongan anak muda. 
Pennasalahan dalam kajian ini juga mengenai nilai estetika terhadap motif yang terdapat 
dalam tenunan songket. Setiap penghasilan songket sememangnya mempunyai maksud 
tersendiri hingga ketika dahulu songket menjadi pakaian utama kepada golongan bangsawan. 
Pembuatan motif songket yang berubah-ubah mengikut arus pemodenan ini tentunya dilakukan 
oleh penenun yang mempunyai kreativiti dan kemah iran yang tinggi. Akan tetapi, nilai estetika 
yang terdapat dalam songket sehingga kini belum terjawab kerana kebanyakkan menggunakan 
songket sekadar menghiasi tubuh mereka tanpa mengambil tahu nilai estetika yang ada pada 
songket tersebut. Berdasarkan Fatin Amirah (2014), pemilihan motif sering dilakukan tetapi 
tidak mengetahui faktor utama yang menyebabkan penenun dan pereka corak menghasilkan 
motif-motif tersebut. 
1.3 Objektif kajian 
Berdasarkan tajuk kajian yang telah dikemukakan oleh pengkaji, terdapat beberapa objektif 
yang ingin dilaksanakan dalam kajian ini iaitu : 
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i. 	 Mengenal pasti Kain Songket Rajang di Tanjung Manis Sarikei Sarawak 
ii. 	 Meneliti proses pembuatan dalarn penghasilan Kain Songket Rajang. 
iii. 	 Meanalisis nilai estetika terhadap motif di dalarn Songket Rajang di Tanjung Manis Sarikei 
Sarawak. 
1.4 	Skop kajian 
Melalui skop kajian ini, pengkaji memberi tumpuan sepenuhnya megenai songket yang 
terdapat pada Pusat tenunan Songket Rajang di Tanjung Manis Sarikei Sarawak sahaja. Skop 
yang digunakan oleh pengkaji ini hendaklah bersesuaian dan mempunyai kaitan utama dengan 
kajian. Untuk memudahkan pengkaji melakukan kajian dan tidak akan tersasar dalam 
mendapatkan maklumat dan data. 
Fokus pengkaji dalam kajian ini bagi menumpuhkan sepenuhnya kepada Songket Rajang 
mengenai proses-proses yang digunakan dalam penghasilan sehelai kain Songket Rajang secara 
lebih mendalam. Hal ini kerana, tenunan songket yang kemas dan berkualiti tinggi bennula 
daripada proses pembuatannya yang penuh ketelitian. 
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